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Number of Files in Common
All shared files of day 348 (extrapolated trace)
Audio files, popularity in [1..10] (full trace)
Audio files, popularity in [30..40] (full trace)
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10 Common Files, 577 Pairs
9 Common Files, 743 Pairs
8 Common Files, 1158 Pairs
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With 2nd hop neighbours
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uploaders
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